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渡辺保男先生略歴・著作目録
略歴
1 9 2 6年9月14日横浜市に生まれる。
1 9 4 8年3月学習院高校卒業
1 9 4 8年4月東京大学法学部政治学科入学
1 9 5 2年3月東京大学法学部政治学科卒業
1 9 5 2年4月東京大学大学院研究奨学生
1 9 5 5年6月学習院大学法学部専任講師
1 9 5 7年4月学習院大学法学部助教授
1 9 5 9年4月国際基督教大学社会科学科，同大学院府政学研究科非常勤講師
1 9 6 2年4月学習院大学法学部教授
1 9 6 6年4月国際基督教大学社会科学科教授
1 9 6 6年9月 7，レプライト奨学生としてコロンピア大学留学（6 8年6月まで）
1 9 7 2年4月国際基督教大学大学院行政学研究科長（7 4年3月まで）
1 9 7 7年4月国際基督教大学大学院行政学研究科長（8 1年3月まで）
1 9 8 1年4月国際基督教大学大学院部長（8 4年3月まで）
1 9 8 4年 月国際基督教大学学長（2期）
1 9 9 2年1月30日死去
その他の役職
1 9 6 5年
1 9 7 0年
1 9 7 2年
1 9 7 4年
1 9 7 5年
















I 9 7 8年 自治省地方行政運営研究会公務能率研究部会委員（7 9年まで）
I 9 7 9年 東京都財政再建委員会委員（82年まで）
神奈川県総合計画審議会委員（8 8年まで）
I 9 8 0年 東京都公営企業財政再建委員会委員
行政管理庁行政管理基本問題研究会委員（第二次）
I 9 8 1年 第二次臨時行政調査会専門委員（8 3年まで）
神奈川県情報公開審議会委員（8 3年まで）
横浜市専門委員会参与
I 9 8 3年 自治省公務能率研究会委員（8 4年まで）
神奈川県公文書公開審査会委員（9 2年まで）
I 9 8 4年 総理府特殊法人職員手当に関する研究会委員（8 5年まで）
総理府地方制度調査会委員




I 9 8 6年 国際行政学会副会長（8 8年まで）
I 9 8 7年 文部省大学設置審議会委員（8 9年まで）
I 9 8 8年 国際基督教大学社会科学研究所「三鷹まちづくり研究会」会長
著作目録
I 9 5 6 （昭和3I）年
「政党再編の課題と現実ーアメリカー」『政党・選挙・大衆ー西欧デ
モクラシーにおける戦後段階－J日本政治学会編，［年報政治学
I 9 5 6］岩波書店， 3月
（紹介）「KR.ケルザール「イギリスにおける高級公務員J(1955）」
『国家学会雑誌J7 0巻9号，日月











1 9 6 2 （昭和37）年
「イギリスにおける調整機構の発達J『自治研修J3 4号， 8月
「行政組織の総合調整」『法学セミナー』 78号， 9月













（対談）「行政学の理論と課題J『法学セミナー 』 11 9号.2月（松
下圭ー と）
1 9 6 8 （昭和43）年
（座談会）「地位の重さと人物の軽さー米大統領はつくられるー」『朝
日ジャーナJレJ1 0巻38号， 9月15日（清水知久他と）





「実施迫る地方公務員の定年制」『月刊労働問題J1 3 2号， 4月
「公務員の政治的行為と労働権J『月刊労働問題J1 3 7号， 9月
202 





I 9 7 2 （昭和47)年
「行政責任論J『公研かながわ』神奈川県公務研修所， 49号，日月
（書評） "F. F. Rid！町ed.,Specialists and Gene 問lis恒”日本行政学会
編，『行政計画の理論と実際J［年報行政研究9]5月


















「現代行政と情報管理」『自治研修JI 7 4号， 2月
「地方自治体における政策決定過程j『自治研修別冊一新しい行政管
理者像の探求ー』 I8 I号， 9月
（翻訳）Aダウンズ．『官僚制の解剖官僚と官僚機構の行動様式 j
サイマル出版会





（座談会）「行政における調整」『自治研修JI 9 5号， II月（田村
明他と）
略歴・著作目録 2回



































「『市民参加』に関する首長の意見」『自治研修j2 2 5号， 4月
「変化の時代における公務員制」『季刊行政管理研究』行政管理研究



















































次臨調第1次答申l7 5 0号， 10月1日｛塩野宏他と）














1 9 8 3 （昭和58）年






「臨時行政調査会偶感」『地方公務員月報J2 4 1号， 8月
「自治体管理者の研修ニーズJr自治研修J2 8 1号＇ 9月
「自治大学校偶感J『自治研修J2 8 2号， 10月
「国際化と地方自治体の対応Jr自治研修J2 8 4号， 12月



























「偶感国際化と地方自治体」『自治研修J2 9 7号， 1月
「第7回国際連合行財政施策専門家会議提言J『社会科学ジャー ナル』
国際基督教大学社会科学研究所， 22号（2). 3月
I 9 8 6 （昭和6I）年
「問題のパノラマj宇沢弘文・篠原ー編，『世紀末の選択ーポスト臨
調の流れを追うー』総合労働研究所
1 9 8 7 （昭和62）年
（翻訳）Aダウンズ，『官僚制の解剖ー官僚と官僚機構の行動様式－J
第2版，サイマル出版会，（邦訳初版19 7 5年の改訂版）
















1 9 9 2 （平成4）年
『日本人として生きるキリスト者j日本基督教団鎌倉雪ノ下教会出版
委員会，［鎌倉雪ノ下教会伝道パンフレット・第7号l4月
